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Ασημάκης Γιαλαμάς: Παραστάσεις και έργα 1940-2001 
 
 
Πρόλογος – Μια απόπειρα 
της Ξανθής Ζαχαριάδου 
Σεπτέμβριος 2001 
 
Η παραστασιογραφία των έργων του Ασημάκη Γιαλαμά που ακολουθεί είναι η πρώτη 
προσπάθεια να καταγραφεί το έργο ενός συγγραφέα που πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο 
μ' ένα δύσκολο είδος, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο: Επιθεώρηση, 1940. 
Στη δεκαετία του ’40 οι πηγές είναι λίγες, δυσεύρετες και συχνά απρόσιτες. Η 
πολιτική τοποθέτηση του Ασημάκη Γιαλαμά, συγκεκριμένα η ανάμιξή του στην Εθνική 
Αντίσταση κατά των κατακτητών, οι περιπέτειές του κατά τον Εμφύλιο και κατά την 
περίοδο των διωγμών κατά της αριστεράς, είχαν σα συνέπεια να μην μπορεί να εμφανίσει 
τη θεατρική εργασία του με το όνομά του. Αναγκάστηκε, άλλοτε να παρουσιάσει το έργο 
του με ψευδώνυμα και, άλλοτε, να συνεργαστεί με συγγραφείς της αντίθετης πολιτικής 
παράταξης, για να έχει έτσι μια δημόσια κάλυψη. 
Γι’ αυτούς τους λόγους δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία για τη θεατρική 
δραστηριότητα του Ασημάκη Γιαλαμά κατά την ταραχώδη εκείνη περίοδο. Για ένα 
διάστημα, συγκεκριμένα μετά τη φυγή των αριστερών από την Αθήνα, ο Γιαλαμάς 
παρουσίασε θεατρική εργασία σε πόλεις της Μακεδονίας. Αλλά αυτή τη δραστηριότητά 
του δεν καταφέραμε να την εντοπίσουμε στον Τύπο. 
Στη δεκαετία του ’50 η επιθεώρηση αρχίζει να κυριαρχεί στα αθηναϊκά θέατρα. Ο 
Τύπος διαθέτει περισσότερο χώρο για τα «καλλιτεχνικά νέα», άρα και για το θέατρο. Αλλά 
ακόμη και τότε τα προβλήματα παραμένουν όταν δεν πρόκειται για τα κεντρικά θέατρα. 
Στη δεκαετία του ’60 ο Ασημάκης Γιαλαμάς, μαζί με τον Κώστα Πρετεντέρη, 
καλλιεργεί, παράλληλα, ένα άλλο είδος, την κωμωδία, με έργα γραμμένα για μερικούς από 
τους πιο λαμπρούς ηθοποιούς της εποχής. 
Η μικρή αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Μαρίτας 
Βλασσοπούλου, φοιτήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στην οποία οφείλεται και η τεχνική επεξεργασία του κειμένου. Αποφασίσαμε να 
αναφέρουμε τους βασικούς συντελεστές της παράστασης σε κάθε θεατρική «σαιζόν» και 
να γίνεται απλή αναφορά του τίτλου όταν αυτή συνεχίζεται στην επόμενη· ακολούθησε –
όπου βρέθηκε– η περιοδεία της παράστασης σε άλλες πόλεις. Καταγράψαμε χωριστά 
παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και στην Κύπρο. 
Παραστάσεις με ασαφή ή πολύ ελλιπή στοιχεία περιελήφθησαν στο Παράρτημα. Τέλος, η 
καταγραφή συμπληρώθηκε με τα κινηματογραφικά σενάρια. 
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Με βάση τα αρχεία του Θεατρικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του, καθώς και 
της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, ξεφυλλίσαμε περιοδικά (Επιθεώρηση 
Τέχνης, Νέα Εστία, Θέατρο, Το Χρονικό, Επίλογος) και κυρίως εφημερίδες (Αθηναϊκά 
Νέα, Ακρόπολις, Το Βήμα, Βραδυνή, Ελεύθερη Ελλάδα, Ελευθερία, Έθνος, Εμπρός, 
Μακεδονία, Τα Νέα). Επίσης πολύτιμα στάθηκαν τα βιβλία: Ολυμπία Παπαδούκα, Το 
Θέατρο της Αθήνας. Κατοχή, αντίσταση, Διωγμοί, Σμπίλιας Αθήνα 2001 και Ηλίας 
Μαχαίρας, Η Αντίσταση της Τέχνης, Καστανιώτης, Αθήνα 1999.  
Ελπίζουμε η ατελής αυτή απόπειρα να γίνει αφορμή για μια πληρέστερη 
καταγραφή και εντοπισμό περισσότερων στοιχείων.  
 
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα 
Ο Ασημάκης Γιαλαμάς γεννήθηκε το 1913 σ' ένα μικρό ορεινό χωριό της Μεσσηνίας, 
Άνω Μέλπεια, πρώην Άνω Γαράντζα. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Μελιγαλά και ήρθε 
στην Αθήνα, όπου γράφτηκε στη Νομική Σχολή, αλλά δεν παρακολούθησε σπουδές 
γιατί δεν είχε καμιά οικονομική υποστήριξη. Αναγκάστηκε να εργαστεί από την εφηβική 
του ηλικία, αρχίζοντας από εφημερίδες και περιοδικά. 
Εργάστηκε σαν ρεπόρτερ στην εφημερίδα Ακρόπολις και έπειτα σαν 
χρονογράφος στις εφημερίδες Εσπερινή και Ελληνική. Διετέλεσε βοηθός αρχισυντάκτου 
στην εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ. Ακολούθως, εργάστηκε σαν χρονογράφος και σαν 
σατυρικός στιχουργός στις εφημερίδες Βραδυνή, Ελεύθερη Ελλάδα, Δημοκρατικός, 
Αλλαγή και Αυγή. Ακόμη, δίνει τη συνεργασία του στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. 
Το 1940 πρωτοασχολήθηκε με το θέατρο. Τότε, με την κήρυξη του 
ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Γιαλαμάς, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Θίσβιος 
σχημάτισαν συγγραφική ομάδα και έδωσαν στον θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη την 
επιθεώρηση Πολεμικές Καντρίλιες.  
Ο Γιαλαμάς συνέχισε μόνος του τη συνεργασία με την Κατερίνα, η οποία 
ανέβασε, μετά την απελευθέρωση, το έργο Φαύλος κύκλος, αποτελούμενο από μία σειρά 
σκετς, και το έργο πρόζας Η κα Εισαγγελεύς. Επίσης, μετά την απελευθέρωση, ανέβηκε 
στο θέατρο Κοτοπούλη το έργο Ελληνική εποποιία, με το Βασίλη Λογοθετίδη, και η 
επιθεώρηση Γιούπι-γιούπι, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η ασχολία του με το θέατρο 
υπήρξε συνεχής, ενώ παράλληλα συνέχιζε τη συνεργασία του με τα έντυπα, εφημερίδες 
και περιοδικά. Τη μεγαλύτερη προσπάθειά του την έστρεψε στο θέατρο. Έγραψε σειρά 
επιθεωρήσεων, και μόνος, αλλά συχνότερα με συνεργάτες. Μαζί με τον αείμνηστο 
συνεργάτη του Κώστα Πρετεντέρη έγραψε περί τις είκοσι κωμωδίες, από τις οποίες οι 
περισσότερες έγιναν κινηματογραφικές ταινίες. 
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Τα τελευταία χρόνια ο Γιαλαμάς εργάστηκε, κι εξακολουθεί να εργάζεται, μόνος 
του στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Η θεατρική παραγωγή του είναι μεγάλη. 
Έγραψε τα έργα Βίλλα Γιάφκα, Χίλιες και μια νύχτες, Δώσε Θεοδόση, δώσε, Μπαμπά, 
ποιος είναι ο μπαμπάς μου, Το χρήμα και Η ταυτότητα. Το τελευταίο παίχτηκε στο 
Εθνικό Θέατρο. Στον κινηματογράφο έδωσε το σενάριο της ταινίας Τι έκανες στον 
πόλεμο, Θανάση, που βραβεύτηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο 
Γιαλαμάς έχει εκδώσει ως τώρα τρία βιβλία. Το ένα, υπό τον τίτλο Ε, κάτι κάναμε κι 
εμείς, είναι αναμνήσεις από την κατοχή και τη μετέπειτα εθνική περιπέτεια, και τα δύο 
επόμενα, υπό τους τίτλους Οι διπλανοί μας άνθρωποι και Διηγώντας τα, να κλαις και να 
γελάς, είναι σειρές διηγημάτων, που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας πεντηκονταετίας 
περίπου και δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά. Ο Γιαλαμάς είναι μέλος της «Ενώσεως 
Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων» και της «Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών 
Συγγραφέων», της οποίας διετέλεσε, επί διετία, και πρόεδρος. 
Διετέλεσε επανειλημμένως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Θεάτρου. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού 
Μουσείου, του οποίου ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος.  





Παραστάσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά – Περιοδείες 
1940-1941 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΚΑΝΤΡΙΛΛΙΕΣ, επίκαιρη σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Οικονομίδης - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Κατερίνα Ανδρεάδη 
Θέατρο: ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (Ημερομηνία πρεμιέρας: 25/12/1940) 
Σκηνοθεσία: Γ. Σαραντίδης 
Σκηνικά: Γ. Βακαλό 
Μουσική: Γ. Κωνσταντινίδης 
Χορογραφία: Σ. Μοριάνωφ 
 
1941-1942 
ΝΟΚ ΑΟΥΤ, πολεμική σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κατερίνα Ανδρεάδη 
Θέατρο: ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (22/2/1941) 
Σκηνοθεσία: Γ. Σαραντίδης 
Σκηνικό: Γ. Βακαλό 
Ηθοποιοί: Σ. Ιατρίδης, Σ. Ιατρίδη, Τζ. Αρσένη 
 
ΟΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ, αθηναϊκή ηθογραφία 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Μακέδος 
Θέατρο: ΜΟΝΤΙΑΛ (24/4/1942) 
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Μουσική: Γρ. Κωνσταντινίδης 
Ηθοποιοί: Άννα & Μαρία Καλουτά, Κ. Ντιριντάουα, Γ. Βασιλειάδου, Μ. Τραϊφόρος,  
Β. Αυλωνίτης 
 
ΟΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ, αθηναϊκή ηθογραφία 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Σ. Βέμπο - Β. Αυλωνίτης - Ι. Στυλιανόπουλος 
Θέατρο: ΜΑΚΕΔΟ (14/6/1942) 
Ηθοποιοί: Α. Βέμπο, Ρ. Ντορ, Μ. Τραϊφόρος, Γ. Βασιλειάδου 
 
ΕΔΩ ΑΘΗΝΑΙ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Σ. Βέμπο - Β. Αυλωνίτης - Ι. Στυλιανόπουλος 
Θέατρο: ΜΑΚΕΔΟ (26/6/1942) 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Γ. Κωνσταντινίδης 
Χορογραφία: Σ. Σπυρόπουλος 
Ηθοποιοί: Α. Βέμπο, Ρ. Ντορ, Μ. Τραϊφόρος, Λ. Λαζαρίδου 
 
1942-1943 
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΜΟΤΙΒΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Π. Κυριακός - Ορ. Μακρής - Κ. Βερώνη 
Θέατρο: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (11/11/1942) 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Κ. Γιαννίδης 
Χορογραφία: Α Γαβριηλίδης 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Α. Μαυρόπουλος 
Ηθοποιοί: Α. Μαυρόπουλος, Γ. Πρινέας, Ν. Φιλοσόφου, Κ. Νέζερ 
 
Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ, υπερεπιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α Γιαλαμάς - Θ. Σακελλαρίδης 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά - Κ. Μαυρέας - Μ. Κοκκίνης 
Θέατρο: ΑΠΟΛΛΩΝ (10/2/1943) 
Σκηνικά: Γ. Βακαλό 
Μουσική: Θ. Σακελλαρίδης 
Χορογραφία: Γ. Φλερύ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: M. Κοκκίνης 
Ηθοποιοί: Λ. Λαζαρίδου, Σ. Ιατρίδης, Α Γαβριηλίδης 
 
ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, επιθεώρηση - ρεβύ 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Μ. Φιλιππίδης - Μ. Κρεββατά 
Θέατρο: ΠΑΝΘΕΟΝ (25/4/1943) 
Σκηνικά: Γ. Στεφανίδης 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Β. Μπαρκουλιέρο 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ι. Στυλιανόπουλος - Μ. Νέζερ 
Ηθοποιοί: Πάολα, Β. Κοντογιάννης, Ε. Κονταρίνης, Μ. Δημητρίου 
 
ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΕΣ, επιθεώρηση - ρεβύ 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Β. Αργυρόπουλος 
Θέατρο: ΛΥΡΙΚΟΝ (3/6/1943) 
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Σκηνικά: Γ. Στεφανίδης 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Β. Μπαρκουλιέρο 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αργυρόπουλος - Μ. Νέζερ 
Ηθοποιοί: M. Κρεββατά, Ι. Στυλιανόπουλος, Κ. Δούκας, Γ. Λάσκαρη 
 
ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, βαριετέ 
Α. Σακελλάριος - Α. Γιαλαμάς 
Θέατρο: ΠΕΥΚΑ (23/8/1943) 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Β. Μπαρκουλιέρο 
Ηθοποιοί: Μ. Κοκκίνου, Ι. Στυλιανόπουλος, Κ. Δούκας, Λ. Ντενόγια 
 
1943-1944 
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Γιαννακόπουλος 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά - Κ. Μαυρέας - Φ. Φιλιππίδης 
Θέατρο: ΣΑΜΑΡΤΖΗ (15/9/1943) 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Θ. Σακελλαρίδης 
Χορογραφία: Γ. Φλερύ 
Ηθοποιοί: Μ. Νέζερ, Λ. Λαζαρίδου, Μ. Κρεββατά, Ρ. Βλαχοπούλου, Α. Γαβριηλίδης, Μ. 
Κοκκίνης 
 
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Δ. Γιαννουκάκης 
Θέατρο: ΑΛΑΜΠΡΑ (4/3/1944) 
Σκηνικά: Γ. Στεφανίδης 
Μουσική: Γ. Μυρογιάννης 
Χορογραφία: Μ. Μοσχόπουλος 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Α. Μαυρόπουλος 
Ηθοποιοί: Β. Κοντογιάννης, Γ. Βασιλειάδου, Α. Γαβριηλίδης, Τ. Χατζηχρήστος 
 
ΟΙ ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ, παλιά κωμωδία 
Διασκευή: Α. Γιαλαμάς 
Θίασος/Θέατρο: ΑΛΑΣΚΑ (6/4/1944) 
Μουσική: Θ. Παπαδόπουλος 
Ηθοποιοί: Β. Αυλωνίτης, Σ. Ιατρίδη 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ, μονόπρακτο δράμα 
Α. Γιαλαμάς 
(μαζί με το ΧΑΪΔΑΡΙ του Ρ. Μόρντο, σειρά από σκετς) 
Θίασος: Μ. Κοτοπούλη 
Θέατρο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (ΡΕΞ) (12/9/1944) 
Σκηνοθεσία: Β. Λογοθετίδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
 
1944-1945 
ΣΙΑ... ΚΙ ΑΡΑΞΑΜΕ, υπερεπιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Μαυρέας - Β. Αυλωνίτης - Σ. Ιατρίδης 
Θέατρο: ΟΡΦΕΥΣ (13/9/1944) 
Σκηνικά: Γ. Στεφανίδης 
Μουσική: Θ. Παπαδόπουλος 
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Χορογραφία: Α. Αλμπαρέζ - Κουμαριώτης - Ε. Κανόνι 
Ηθοποιοί: Τ. Αρσένη, Κ. Ντιριντάουα, Κ. Νικολαΐδου, Μ. Νέζερ 
 
1945-1946 
ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, επίκαιρα σκετς με μουσική υπόκρουση 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κατερίνας Ανδρεάδη - Ελεύθερος Καλλιτεχνικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (29/12/1945) 
Σκηνοθεσία: Κ. Κουν 
Σκηνικά: Γ. Στεφανέλλης 
Μουσική: Μ. Χατζιδάκις 
Ηθοποιοί: Μ. Μερκούρη, Γ. Παππάς, Ε. Χατζηαργύρη 
 
ΓΙΟΥΠΙ-ΓΙΟΥΠΙ, θεατρικό χρονικό 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Νέα Μουσική Σκηνή 
Θέατρο: ΣΑΜΑΡΤΖΗ (18/5/1946) 
Σκηνοθεσία/Σκηνικά: Μ. Κέτσης 
Μουσική: Κ. Γιαννίδης 
Χορογραφία: Μάγκρελ 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Κ. Ντιριντάουα, Σ. Βερώνη, Ν. Βασταρδής, 





Διασκευή σε οπερέτα: Τ. Μουζενίδης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός (Κ. Δούκας - Γ. Γαβριηλίδης - Ν. Σταυρίδης - Κ. 
Μανιατάκης - Χρ. Τσαγανέας) 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (22/10/1946) 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Κ. Ντιριντάουα, Π. Μέγγουλα 
 
ΕΥΘΥΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Δ. Γιαννουκάκης - Δ. Ψαθάς - Ν. Τσιφόρος 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (28/11/1946) 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Σκηνικά: Γ. Στεφανίδης 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Χορογραφία: Α. Γαβριηλίδης 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Κ. Ντιριντάουα, Α. Γαβριηλίδης, Ν. Σταυρίδης, 
Χ. Τσαγανέας 
 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ’47, επιθεώρηση  
Δ. Γιαννουκάκης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός/Ελεύθερος Μουσικός Θίασος 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (28/4/1947) 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Μ. Νέζερ, Π. Μέγγουλα, Μ. Φωτόπουλος, Γ. Δαμασιώτης 
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ΝΑΫΛΟΝ, ρεβύ 
Δ. Γιαννουκάκης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Ελεύθερος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (28/5/1947) 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Μ. Νέζερ, Μ. Κρεββατά, Π. Κυριακός, Μ. Φωτόπουλος 
 
ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ, κωμωδία σε τρεις πράξεις, εφτά εικόνες 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κοτοπούλη 
Θέατρο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (ΡΕΞ) (19/9/1947) 
Ηθοποιοί: Γ. Παππάς, Ε. Χατζηαργύρη, Χρ. Καλογερίκου, Β. Κύρου 
 
1947-1948 
ΟΛΑ ΣΕ ΚΑΛΟ, επιθεώρηση 
Δ. Ευαγγελίδης - Α. Γιαλαμάς 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (19/3/1948) 
Σκηνικά: Μ Αγγελόπουλος 
Κοστούμια: Σκαλιντώ 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα, Μ. Νέζερ, Ν. Σταυρίδης, Μ. Κρεββατά, Μ. Κοκκίνης 
 
Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ, κωμωδία σε τρεις πράξεις, πέντε εικόνες 
Ν. Τσιφόρος - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κατερίνα Ανδρεάδη 
Θέατρο: ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (8/7/1948) 
Σκηνοθεσία: Κ. Κουν 
Ηθοποιοί: Κατερίνα, Δ. Γληνός, Γ. Βλαχόπουλος 
 
1948-1949 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
(μαζί με το ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ των Δ. Γιαννουκάκη - Γ. Γιαννακόπουλου) 
Θέατρο: ΑΘΗΝΩΝ (5/1/1949) 
Σκηνικά: Ι. Σιμ 
Μουσική: Θ. Παπαδόπουλος 
Χορογραφία: Α. Αλμπαρέζ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης 
Ηθοποιοί: Β. Αυλωνίτης, Μ. Κρεββατά, Μ. Νέζερ, Γ. Οικονομίδης 
 
1949-1950 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΕΤΟ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμά ς - Γ. Τζαβέλλας - Γ. Θίσβιος 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (19/7/1950) 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Ηθοποιοί: Ε. Παπά, Σ. Γιούλη, Κ. Στολίγκας, Ν. Βασταρδής, Κ. Μαυρέας 
 
ΒΙΡΑ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΕΣ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Γιαννακόπουλος - Δ. Τραϊφόρος 
Θίασος: Σ. Βέμπο - Μ. Νέζερ - Ορ. Μακρής - Β. Αυλωνίτης 
Θέατρο: ΒΕΜΠΟ (πρώην ΕΡΜΗΣ) (13/6/1950) 
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Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Χορογραφία: Α. Βέμπο 
Ηθοποιοί: Μανιατάκης, Μπ. Δόξα, Μ. Καστρινός, αδελφές Στρατηγού 
Περιοδεία: με τη συμμετοχή του Λ. Κωνσταντάρα 
Από αρχές Οκτωβρίου: Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία 
 
1950-1951 
ΒΙΡΑ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΕΣ 
Θέατρο: ΚΥΒΕΛΗΣ (6/10/1950) 
 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΕΤΟ 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (13/10/1950) 
 
ΠΑΜΕ ΠΡΙΜΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Τζαβέλλας 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟY (28/11/1950) 
(Β' σειρά: 16/2/1951) 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Ηθοποιοί: Τζ. Αρσένη, Σπ. Βρανά, Ν. Σταυρίδης, Κ. Στολίγκας, Κ. Μαυρέας 
 
ΟΛΑ ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Τζαβέλλας 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (21/3/1951) 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Μ. Γιώτης 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα, Λ. Σκορδούλη, Ν. Σταυρίδης, Κ. Μαυρέας 
 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, επιθεώρηση 
Δ. Ευαγγελίδης - Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (12/6/1951) 
Σκηνοθεσία: Δ. Ευαγγελίδης 
Σκηνικά: Γ. Στεφανέλλης 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Μ. Γιώτης 
Ηθοποιοί: Σπ. Βρανά., Κ. Ντιριντάουα, Κ. Μαυρέας, Β. Αυλωνίτης, Α. Λειβαδίτης 
 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΓYNAΙΚΩN, επιθεώρηση 
Δ. Ψαθάς - Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (13/8/1951) 
Σκηνοθεσία: Α. Γαβριηλίδης - Libero - Irma Mayer 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Χορογραφία: Μ. Γιώτης 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα, Β. Αυλωνίτης, Ρ. Ντορ 
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1951-1952 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (10/10/1951) 
 
ΦΡΥΝΗ ΤΟΥ ’52, επιθεώρηση σε δύο μέρη 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Τζαβέλλας 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (26/11/1951) 
Σκηνικά: Σ. Βασιλείου 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Β. Αυλωνίτης, Κ. Μαυρέας 
 
1952-1953 
ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΣΤΡΕΥΕΙ, σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Ν. Ελευθερίου - Ν. Νικολαΐδης 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (21/2/1953) 
Σκηνοθεσία: Ρ. Ντορ 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Μουσική: Γ. Μουζάκης 
Ηθοποιοί: Μπελίντα, Μ. Μελάγια, Ρ. Ντορ 
 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ, μουσική κωμωδία 
Ε. Μπέζος - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά 
Θέατρο: ΒΕΜΠΟ (12/6/1953) 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Ορ. Μακρής, Λ. Κωνσταντάρας, Μ. Λαμπρινού 
Περιοδεία: Θίασος Ελληνικής Μουσικής Κωμωδίας: Κωνσταντινούπολη 
 
ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΝΙΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Οικονομίδης - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΠΕΡΟΚΕ (17/7/1953) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Γ. Φλερύ 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Μ. Κατριβάνος-Λεβ 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα, Μ. Κοκκίνης, Μπ. Δόξα, Κ. Μαυρέας, Κ. Δούκας 
Περιοδεία: Θίασος Καλής Καλό (Ερμούπολη 1954) 
 
1953-1954 
ΛΕΦΤΑ! ΛΕΦΤΑ!, γαλλική μουσική φάρσα 
Διασκευή: Α. Γιαλαμάς - Ε. Μπέζος 
Θίασος: Ελληνική Μουσική Κωμωδία 
Θέατρο: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1/1/1954) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Α. Γαβριηλίδης 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα, Ν. Σταυρίδης, Κ. Μαυρέας 
 
1954-1955 
ΠΑΜΕ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Οικονομίδης - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Νέος Μουσικός Οργανισμός 
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Θέατρο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (30/10/1954) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Ζ. Ιακωβίδης - Τ. Αθηναίος 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Α. Λειβαδίτης, Β. Αυλωνίτης, Ν. Ρίζος, Γ. Βασιλειάδου 
 
ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Γ. Θίσβιος - Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κ. Ντιριντάουα - Κ. Στολίγκας - Κ. Χατζηχρήστος 
Θέατρο: ΠΕΡΟΚΕ (29/7/1955) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Γ. Φλερύ  
Σκηνικά/Κοστούμια: Στ. Δόξας 
Μουσική: Τ. Αθηναίος 
Περιοδεία: Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια (1955) 
 
1955-1956 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά - Ν. Σταυρίδης 
Θέατρο: ΚΥΒΕΛΗΣ (25/10/1955) 
Σκηνικά: Μ. Γκοργκάκης 
Μουσική: Μ. Θεοφανίδης 
Χορογραφία: Γ. Φλερύ 
 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΑ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κ. Ντιριντάουα - Ν. Σταυρίδης - Μ. Νέζερ 
Θέατρο: ΠΕΡΟΚΕ (23/5/1956) 
Σκηνικά: Β. Περακάκης 
Μουσική: Β. Λυκιαρδόπουλος 
Χορογραφία: Α. Αλμπαρέζ 
Ηθοποιοί: Κ. Μανιατάκης 
 
1956-1957 
ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΛAΚΟ, σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ρ. Βλαχοπούλου 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (27/10/1956) 
Σκηνοθεσία: Π. Κατσέλης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Ζ. Ιακωβίδης - Γ. Βέλλας 
Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης - Ορ. Μακρής 
Ηθοποιοί: Β. Αυλωνίτης, Ορ. Μακρής, Ν. Σταυρίδης, Μπελίντα, Ν. Σκιαδά 
 
ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (1/6/1957) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Μ. Καστρινός  
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Ζ. Ιακωβίδης - Γ. Βέλλας 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Σπ. Βρανά, Ν. Ρίζος, Γ. Βασιλειάδου, Γ. Γκιωνάκης 
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1957-1958 
ΕΔΩ ΑΘΗΝΑΙ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
(Β' μέρος: ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΜΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ των Χ. Γιαννακόπουλου - Α. 
Σακελλάριου, κωμωδία σε δύο πράξεις, πέντε εικόνες) 
Θίασος/Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (4/2/1957) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Σκηνικά: Στ. Δόξας 
Κοστούμια: Constantin 
Μουσική: Γ. Μουζάκης 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Β. Αυλωνίτης, Γ. Bασιλειάδου, Σπ. Βρανά, Ν. Ρίζος, Γ. Γκιωνάκης 
Περιοδεία: Θίασος Σπεράντζα Βρανά (Βόλος, Θεσσαλονίκη, Σέρρες κ.α.) 
 
1958-1959 
ΤΕΝΤΥ ΜΠΟΫΣ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ν. Σταυρίδης - Κ. Μπελίντα - Μ. Νέζερ 
Θέατρο: ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ (11/10/1958) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Μουσική: Β. Λυκιαρδόπουλος 
Ηθοποιοί: Π. Άλβα, Γ. Γκιωνάκης, Ν. Ρίζος 
 
ΡΟΖ ΜΠΑΛΛΕΤΑ, επιθεώρηση 
Β' μέρος: Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, αθηναϊκή σάτιρα σε πέντε εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (17/3/1959) 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Ζ. Ιακωβίδης 
Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Β. Αυλωνίτης, Γ. Βασιλειάδου, Κ. Στολίγκας 
 
1959-1960 
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, επιθεώρηση 
Β' μέρος: Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ, μουσική κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ (6/11/1959) 
Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Μ. Θεοφανίδης 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Αυλωνίτης - Ορ. Μακρής 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Ορ. Μακρής, Σπ. Βρανά, Β. Αυλωνίτης 
 
1960-1961 
ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, επιθεώρηση 
Ν. Ελευθερίου - Ν. Φατσέας - Στ. Δόξας - Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (8/3/1961) 
Σκηνοθεσία: Α. Βέμπο 
Σκηνικά/Κοστούμια: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Μ. Θεοφανίδης 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ορ. Μακρής 
Χορογραφία: Τ. Βαρλάμος 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Σπ. Βρανά, Ορ. Μακρής, Γ. Γκιωνάκης 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΣΑΣ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης - Ν. Ελευθερίου 
Θίασος/Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (6/6/1961) 
Σκηνικά/Κοστούμια: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Ζ. Ιακωβίδης 
Χορογραφία: Τ. Βαρλάμος 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ρ. Ντορ 
Ηθοποιοί: Ρ. Ντορ, Σπ. Βρανά, Μ. Μοσχονά, Κ. Βουτσάς 
 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΙΝΕΣ, μουσική φάρσα σε τρεις πράξεις 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Στολίγκας - Α. Φόνσου 
Θέατρο: ΠΕΡΟΚΕ (29/6/1961) 
Σκηνικά/Κοστούμια: Ε. Ολύμπιος 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Χορογραφία: Β. Σειληνός 
Ηθοποιοί: Ζ. Σαπουντζάκη, Γ. Λευτεριώτης 
 
Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΗ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Ν. Ελευθερίου - Κ. Πρετεντέρης - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Κ. Στολίγκας 
Θέατρο: ΠΕΡΟΚΕ (12/8/1961) 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 
Ηθοποιοί: Κ. Καλό, Μ. Μοσχονά, Κ. Δούκας, Μ. Αθανασίου 
 
1961-1962 
ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ, επτά εικόνες ζωής 
Α. Γιαλαμάς - Β. Γκούφας - Π. Παπαδούκας - Κ. Πρετεντέρης - Α. Σακελλάριος - Γ. 
Τζαβέλλας - Δ. Ψαθάς 
Θίασος: Κατερίνα Ανδρεάδη 
Θέατρο: ΑΛΦΑ (23/2/1962) 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δημόπουλος 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Μ. Θεοδωράκης 
Ηθοποιοί: Τ. Βανδής, Α. Φιλιππίδης, Σ. Ληναίος 
 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΕΡΒΕΡΟΙ, κωμωδία σε τρεις πράξεις, τέσσερις εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κατερίνα Ανδρεάδη 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (14/6/1962) 
Σκηνοθεσία: Γ. Θεοδοσιάδης 
Σκηνικά: Ριακόνι 
Ηθοποιοί: Α. Φιλιππίδης, Γ. Δάνης, Στ. Ξενίδης, Χρ. Πάρλας 
 
1962-1963 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΕΡΒΕΡΟΙ 
Θέατρο: ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ (9/10/1962) 
 
Ο ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ, σατυρική κωμωδία σε τρεις πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Φωτόπουλος - Ν. Ηλιόπουλος 
Θέατρο: ΒΕΑΚΗ (8/12/1962) 
Σκηνοθεσία: Γ. Πλούμπης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
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Μουσική επιμέλεια: Α. Λυμούρης 
Ηθοποιοί: Α. Φόνσου, Χ. Τσαγανέας, Λ. Διανέλλος 
Περιοδεία: Βόρεια Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη 
 
ΟΙ ΦΤΩΧΟΔΙΑΒΟΛΟΙ, μουσική φαντασμαγορία σε τρία μέρη 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Β. Μπουρνέλλης 
Θέατρο: ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ (22/6/1963) 
Σκηνοθεσία: Μ. Χρηστίδης 
Σκηνικά: Μ. Μακρουλάκης (Από ιδέα του Γ. Τσαρούχη) 
Κοστούμια: Α. Αλμπαρέζ 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 
Χορογραφία: Φ. Μεταξόπουλος 
Ηθοποιοί: Θ. Βέγγος, Ν. Τζάνετ, Α. Φιλιππίδης, Θ. Έξαρχος 
 
1963-1964 
ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης - Ν. Ελευθερίου 
Θίασος: Β. Μπουρνέλλης 
Θέατρο: ΑΚΡΟΠΟΛ (20/9/1963) 
Σκηνοθεσία: Γ. Θεοδοσιάδης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Ριακόνι 
Μουσική: Γ. Μουζάκης 
Χορογραφία: Φ. Μεταξόπουλος 
Ηθοποιοί: Μπελίντα, Θ. Βέγγος, Ν. Τζάνετ, Στ. Παράβας 
 
Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, κωμωδία σε τρεις πράξεις, πέντε εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Τζ. Καρέζη 
Θέατρο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (25/12/1963) 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική επιμέλεια: Τ. Καράλη 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δ. Παπαγιανόπουλος 
Ηθοποιοί: Ν. Κούρκουλος, Δ. Παπαγιανόπουλος, Λ. Παπαγιάννη 
 
ΚΟΜΠΟΛΟΪ ΔΕΚΑ ΧΑΝΤΡΕΣ, επιθεώρηση 
Β. Σπυρόπουλος - Π. Παπαδούκας - Λ. Μιχαηλίδης - Α. Σακελλάριος - Ν. Τσιφόρος - Π. 
Βασιλειάδης - Γ. Γιαννακόπουλος - Κ. Νικολαΐδης - Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κ. Χατζηχρήστος 
Θέατρο: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ (26/2/1964) 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Γ. Κατσαρός - Τ. Βοσκόπουλος 
Χορογραφία: Μ. Καστρινός 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ν. Σταυρίδης 
Ηθοποιοί: Γ. Γκιωνάκης, Μ. Νέζερ, Κ. Σκουλούδη, Κ. Χατζηχρήστος 
 
1964-1965 
ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, κομεντί σε τρεις πράξεις, τέσσερις εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Σ. Γιούλη - Δ. Παπαγιαννόπουλος - Κ. Βουτσάς 
Θέατρο: ΑΜΙΡΑΛ (16/10/1964) 
Σκηνοθεσία: Γ. Δαλιανίδης 
Σκηνικά: Δ. Φωτόπουλος 
Μουσική: Τ. Μαστοράκης 
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Ηθοποιοί: Κ. Λαμπροπούλου, Α. Τζανετάκος 
Περιοδεία: Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη (1965) 
Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Χίος, Μυτιλήνη 
(1965-1966), Κύπρος 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝIΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ελληνική Λαϊκή Σκηνή (Χ. Σύλβα) 
Θέατρο: ΜΙΝΩΑ (14/6/1965) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Π. Λεωκράτης 
Σκηνικά: Β. Οικονομίδης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δ. Νικολαΐδης 
Ηθοποιοί: Στ. Ληναίος, Γ. Μιχαλόπουλος, Σ. Στεφανίδου, Α. Μπάρκουλης 
 
1965-1966 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙAΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: ΑΜΙΡΑΛ (29/9/1965) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Μ. Αραβαντινού 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κ. Λειβαδέας 
Ηθοποιοί: Α. Μπάρκουλης, Γ. Μιχαλόπουλος, Σ. Στεφανίδου , Θ. Έξαρχος 
 
Η ΚΥΡΙΑ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, κωμωδία σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Τζ. Καρέζη 
Θέατρο: ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (25/12/1965) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Γ. Καρύδης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Στ. Ληναίος, Α. Μπάρκουλης, Θ. Έξαρχος, Γ. Μοσχίδης, Κ. Καρράς 
 
ΠΑΡΙΣΙ-ΚΑΣΤΡΙ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΞΥΣΤΡΙ, επιθεώρηση-κοκτέιλ οκτώ θεατρικών 
συγγραφέων 
Θίασος: Ν. Σταυρίδης - Μ. Θεοφανίδης 
Θέατρο: ΑΛΑΜΠΡΑ (25/12/1965) 
Σκηνοθεσία: Ν. Σταυρίδης 
Σκηνικά: Μ. Αγγελόπουλος 
Μουσική: Μ. Θεοφανίδης 
Χορογραφία: M. Γιώτης 
Ηθοποιοί: Μ. Καραγιάννη , Σ. Βερώνη , Π. Άλβα 
Περιοδεία: Θεσσαλονίκη (1965) 
Θίασος Γ. Φέρμη: Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος 
 
Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ, Κωμωδία σε δύο μέρη , οκτώ εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Κοντού - Στ. Ληναίος - Ν. Ρίζος - Σ. Στεφανίδου 
Θέατρο: ΦΛΟΡΙΝΤΑ (31/6/1966) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
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Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Κ. Μπαλαδήμας, Μ. Μπονέλλου, Σ. Στεφανίδου, Ρ. Μουσούρη 
 
1966-1967 
Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ, Κωμωδία σε δύο μέρη, οκτώ εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Κοντού - Ν. Ρίζος 
Θέατρο: ΦΛΟΡΙΝΤΑ (8/10/1966) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
ΑΚηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Λ. Βουρνάς, Ρ. Μουσούρη, Μ. Κωνσταντάρα, Θ. Έξαρχος 
 
ΚΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙA, Κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Κ. Πρετεντέρης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Λ. Κωνσταντάρας - Μ. Κοντού - Ν. Ρίζος 
Θέατρο: ΔΙΑΝΑ (1/12/1966) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Θ. Έξαρχος, Μ. Μπονέλλου 
Περιοδεία: Θεσσαλονίκη (1967) 
 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ, Κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Τζ. Καρέζη 
Θέατρο: ΑΤΤΙΚΟ (3/6/1967) 
Σκηνοθεσία: Μ. Μπούχλης 
Σκηνικά: Γ. Καρύδης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Στ. Ληναίος, Γ. Μιχαλακόπουλος 
 
1967-1968 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ 
Θέατρο: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ (7/10/1967) 
 
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΛΑΙΗ ΜΠΟΫ, κωμωδία σε δύο μέρη, πέντε εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Λ. Κωνσταντάρας - Ν. Ρίζος - Μ. Χρονοπούλου 
Θέατρο: ΔΙΑΝΑ (13/10/1967) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Α. Τζανετάκος, Σ. Νοταρά, Ν. Βαλσάμη, Λ. Κομνηνός 
Περιοδεία: Θεσσαλονίκη (1968) 
 
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, κωμωδία σε δύο μέρη, πέντε εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Τζ. Καρέζη 
Θέατρο: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ (7/3/1968) - ΑΤΤΙΚΟ (31/5/1968) 
Σκηνοθεσία: Τζ. Καρέζη 
Σκηνικά: Γ. Καρύδης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
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Ηθοποιοί: Α. Μπάρκουλης, Λ. Βουρνάς, Γ. Μιχαλακόπουλος 
Περιοδεία: Θέατρο ΧΑΤΖΩΚΟΥ (Θεσσαλονίκη 1968) 
 
Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΕ, κωμωδία σε δύο μέρη, τέσσερις εικόνες 
Κ. Πρετεντέρης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Βουτσάς - Μ. Χρονοπούλου - Ν. Ρίζος - Γ. Βογιατζής 
Θέατρο: ΦΛΟΡΙΝΤΑ (29/5/1968) 
Σκηνοθεσία: Μ. Μπούχλης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Ηθοποιοί: Ζ. Αποστόλου, Ν. Βαλσάμη 
 
1968-1969 
Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Κ. Πρετεντέρης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Βουτσάς - Μ. Χρονοπούλου - Ν. Ρίζος - Γ. Μιχαλόπουλος 
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (12/10/1968) 
Σκηνοθεσία: Μ. Μπούχλης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 
Ηθοποιοί: Ελ. Ρίζου, Δ. Καλλιβωκάς, Α. Υψηλάντη 
 
Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ, κωμωδία σε δύο μέρη, δώδεκα εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Λ. Κωνσταντάρας - Μ. Κοντού 
Θέατρο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (ΡΕΞ) (11/10/1968) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Γ. Ζαμπέτας 
Ηθοποιοί: Δ. Νικολαΐδης, Δ. Στυλιανοπούλου, Ν. Βαλσάμη 
 
ΒΙΒΑ ΑΠΑΤΑ, φάρσα σε δύο μέρη, πέντε εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κ. Χατζηχρήστος - Μ. Φωτόπουλος 
Θέατρο: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ (4/10/1969) 
Σκηνοθεσία: Γ. Θεοδοσιάδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης  
Ηθοποιοί: Μ. Φωκά, Κ. Παπανίκα, Δ. Στυλιανοπούλου, Χρ. Δοξαράς 
 
ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κ. Βουτσάς - Ν. Ρίζος - Γ. Βογιατζής 
Θέατρο: ΦΛΟΡΙΝΤΑ (9/5/1969) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Δ. Νικολαΐδης, Κ. Παπανίκα 
 
1969-1970 
ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ  
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (4/10/1969) 
 
Η ΜΟΝΑΧΟΚΟΡΗ ΜΑΣ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Φωτόπουλος - Α. Φόνσου - Δ. Παπαγιαννόπουλος 
Θέατρο: ΑΠΟΛΛΩΝ (5/6/1970) 
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Σκηνοθεσία: Μ. Φωτόπουλος 
Σκηνικά: Π. Καπουράλης 
Μουσική επιμέλεια: Nτ. Λυγίζος 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δ. Παπαγιαννόπουλος 
Ηθοποιοί: Μ. Φωτόπουλος, Δ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Φόνσου, Ντ. Λυγίζος 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ NIATA, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Α. Αλεξανδράκης 
Θέατρο: ΜΙΝΩΑ (22/7/1970) 
Σκηνοθεσία: Α. Φιλιππίδης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Γ. Μεσσάλας 
Σκηνικά: Γ. Κύρου 
Μουσική επιμέλεια: Π. Γαζουλέα 
Ηθοποιοί: Ι. Λιβυκού, Α. Φιλιππίδης, Λ. Διανέλλος, Τζ. Ρουσσέα 
 
1971-1972 
ΤΙ 30, ΤΙ 40, ΤΙ 50, κωμωδία σε δύο μέρη, εφτά εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Λ. Κωνσταντάρας 
Θέατρο: ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ (8/10/1971) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική: Δ. Κωνσταντάρας 
Ηθοποιοί: Ρ. Διαλυνά, Δ. Νικολαΐδης, Ρ. Βουτσινά, Γ. Νέζος 
Περιοδεία: Θεσσαλονίκη 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, κωμωδία σε δύο μέρη, οκτώ εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Γ. Γκιωνάκης - Γ. Μιχαλόπουλος - Ν. Ρίζος - Κ. Παπανίκα - Γ. Μούτσιος 
Θέατρο: ΡΟΥAΓIAΛ (26/5/1972) 
Σκηνοθεσία: Δ. Μαλαβέτας 
Σκηνικά: Ν. Πετρόπουλος 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Δ. Μαλαβέτας, Ντ. Ηλιόπουλος, Α. Τσάκωνας 
 
1972-1973 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Γ. Γκιωνάκης - Μ. Κοντού - Ν. Ρίζος - Γ. Μιχαλόπουλος 
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (10/10/1972) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Ν. Πετρόπουλος 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Ηθοποιοί: Γ. Γκιωνάκης, Μ. Κοντού, Ν. Ρίζος, Γ. Μιχαλόπουλος 
 
ΕΡΩΤΙΑΡΗΣ ΑΛA ΕΛΛΗΝΙΚΑ, κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Λ. Κωνσταντάρας - Β. Κρούσκα 
Θέατρο: ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ (11/10/1972) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Ν. Πετρόπουλος 
Μουσική: Δ. Κωνσταντάρας 
Ηθοποιοί: Δ. Νικολαΐδης, Ρ. Βουτσινά 
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1975-1976 
ΒΙΛΛΑ ΓΙΑΦΚΑ, κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Ν. Ρίζος 
Θέατρο: ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (16/7/1976) 
Σκηνοθεσία: Β. Παγουλάτος 
Βοηθός σκηνοθέτη: Α. Παπανικολάου 
Σκηνικά: Σ. Αβραμίδης 
Μουσική επιμέλεια: Δ. Ευαγγελίου 
Ηθοποιοί: Ε. Ανουσάκη, Η. Σταματίου, Τρ. Καρατζάς 
 
1976-1977 
ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ, μιούζικαλ 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Φ. Νικολάου - Γ. Σταμουλάκη 
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (5/11/1976) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Μ. Μαριδάκης 
Κοστούμια: Γ. Γαλάνης 
Μουσική επιμέλεια: Φ. Νικολάου 
Χορογραφία: Ρ. Καμπαλάδου 
Ηθοποιοί: Κ. Γιουλάκη, Ν. Βασταρδής 
 
1977-1978 
ΜΠΑΜΠΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ; κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Βουτσάς 
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (25/12/1977) 
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΛΥΡΙΚΟ (1/7/1978) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαϊδης 
Σκηνικά: Ν. Πετρόπουλος 
Ηθοποιοί: Α. Φιλιππίδης, Θ. Έξαρχος 
Περιοδεία: Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας (1978) 
 
1980-1981 
Η ΚΥΡΙΑ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, κωμωδία σε δύο μέρη 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Κοντού 
Θέατρο: ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (28/5/1981) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Μ. Μαριδάκης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Σαμπάχ 
Ηθοποιοί: Γ. Βογιατζής, Ν. Παπαναστασίου 
 
1981-1982 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ NΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Γ. Μιχαλόπουλος - Γ. Βογιατζής 
Θέατρο: METPΟΠΟΛΙTAN (22/5/1982) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Μ. Μαριδάκης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Σαμπάχ 
Ηθοποιοί: Λ. Βουρνάς, Ν. Παπαθανασίου , Γ. Μιχαλόπουλος, Τζ. Φωτίου 
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ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, μονόπρακτο 
Α. Γιαλαμάς 
Με δυο μονόπρακτα των Ν. Ι. Λάσκαρη και Μ. Κορρέ και τον γενικό τίτλο  
ΕΔΩ,ΠAΛΙA ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
Θίασος: Παρουσία 
Θέατρο: ΑΘΗΝΑ (7/7/1982) 
Σκηνοθεσία: Θ. Ζαμάνης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Λ. Ναζίρογλου 
Μουσική: Θ. Μπακαλάκος 
Ηθοποιοί: Ν. Γεωργιάδης, Σ. Ζαμάνη, Θ. Ζαμάνης 
 
1982-1983 
ΔΩΣΕ ΘΕΟΔΟΣΗ, ΔΩΣΕ, κωμωδία σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Κ. Βουτσάς 
Θέατρο: ΓΚΛΟΡΙΑ (25/12/1982) 
Σκηνοθεσία: Μ. Παπανικολάου 
Σκηνικά: M. Μαριδάκης 
Μουσική επιμέλεια: Γ. Τσόκλης 
Ηθοποιοί: Α. Γεωργιάδου, Κ. Κατριβάνος, Α. Λαμπρινού 
Περιοδεία: Σε πολλές πόλεις της ηπειρωτική Ελλάδας (Μάιος - Ιούνιος 1983) 
 
ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Β. Τσιβιλίκας - Ε. Ερήμου - Τ. Χρυσικάκος - Μ. Ιωαννίδου 
Θέατρο: ΑΤΤΙΚΟ (27/5/1983) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Μ. Μαριδάκης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Σαμπάχ 
Ηθοποιοί: Κ. Γιουλάκη, Β. Πρωτοπαπάς 
 
1985-1986 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Εθνικό Θέατρο 
Θέατρο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (16/3/1985) 
Σκηνοθεσία: P. Μουζενίδου 
Βοηθός σκηνοθέτη: Γ. Τζιλιάνος 
Σκηνικά/Κοστούμια: Γ. Γαζετοπούλου 
Μουσική: Δ. Λέκκας 
Ηθοποιοί: Τ. Χαλκιάς, Μπ. Βαλάση, Μ. Ιγγλέση, Γ. Τσιτσόπουλος 
 
1994-1995 
ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟI, δύο μικρά θεατροποιημένα διηγήματα 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Μάσκες (Γ. Χριστοφιλάκης) 
Θέατρο: ΜΑΣΚΕΣ (1/10/1994) 
Διασκευή: Σ. Τζελέπης 
Σκηνοθεσία: Γ. Χριστοφιλάκης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Μ. Λυρίτη 
Μουσική: Κ. Λιάκουρης 
Ηθοποιοί: Φ. Αδαμίδου, Γ. Ανέστη, Μ. Δογκογιάννη 
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ΤΟ ΧΡΗΜΑ 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος/Θέατρο: ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (11/11/1994) 
Σκηνοθεσία: Γ. Μιχαηλίδης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Μ. Σειραγάκης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Α. Ντούτση 
Μουσική: Θ. Αντωνίου 




Θίασος: Εθνικό Θέατρο 
Θέατρο: ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ (24/2/1995) 
Σκηνοθεσία: Γ. Αρμένης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Γ. Παπαδογιάννης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Τ. Ζωγράφος 
Μουσική επιμέλεια: Ολ. Κυριακάκη 
Ηθοποιοί: Σ. Κυριακίδης, Μ. Ζαφειροπούλου, Θ. Γκόγκος 
 
Παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη 
ΟΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ, αθηναϊκή ηθογραφία 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Π. Οικονόμου 
Θέατρο: ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Ιούνιος 1942) 
 
ΟΛΑ ΣΕ ΚΑΛΟ, επιθεώρηση 
Δ. Ευαγγελίδης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Π. Οικονόμου 
Θέατρο: ΠΑΛΛΑΣ (30/3/1948) 
Ηθοποιοί: Ρ. Στάβη 
 
ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ, κωμωδία σε τρεις πράξεις, εφτά εικόνες 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Μ. Μυράτ - Λ. Κωνσταντάρας 
Θέατρο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Ιούλιος 1948) 
Σκηνικά: Γ. Καραζήσης 
Ηθοποιοί: Χ. Καλογερίκου, Κ. Σαντοριναίος, Δ. Σταρένιος, Μιράντα 
 
ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά - Ν. Σταυρίδης 
Θέατρο: ΜΕΤΡΟΠΟΛ (16/6/1952) 
Μουσική: Μ. Σουγιούλ 
 
ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ, επιθεώρηση σε δύο πράξεις 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Γ. Οικονομίδης - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ρ. Ντορ - Ν. Σκιαδά 
Θέατρο: ΜΕΤΡΟΠΟΛ (3/6/1955) 
 
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, σατυρική επιθεώρηση 
Βʹ μέρος: Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ, μουσική κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μουσικός Θίασος Κ. Στολίγκα 
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Θέατρο: Γʹ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (8/6/1960) 
Σκηνικά: Φιντανώ 
Μουσική: Μ. Θεοφανίδης 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κ. Στολίγκας 
Ηθοποιοί: Μπ. Δόξα, Σ. Βερώνη , Ν. Πλατής 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ελληνικής Κωμωδίας 
Θέατρο: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ (25/2/1966) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Φιντανώ 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κ. Λειβαδέας 
Ηθοποιοί: Μ. Κρεββατά, Κ. Σκουλούδη, Β. Μαυρομμάτης, Γ. Μάζης, Ν. Κεδράκας 
 
Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ, κωμωδία σε δύο μέρη, οχτώ εικόνες 
Κ. Πρετεντέρης - Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Α. Λαδικού - Α. Μπάρκουλης 
Θέατρο: ΑΥΛΑΙΑ (28/2/1967) 
Σκηνοθεσία: Α. Αντωνίου 
Σκηνικά: Γ. Ανεμογιάννης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Κωνσταντακόπουλος 
Ηθοποιοί: Ν. Σκιαδά, Χρ. Εξαρχάκος 
 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Α. Λαδικού - Χρ. Νέγκας 
Θέατρο: ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΩΚΟΥ (1/1/1968) 
Σκηνοθεσία: Μ. Μπούχλης 
Σκηνικά: Γ. Καρύδης 
Μουσική επιμέλεια: Σ. Μιχαλίτση 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Β. Κωνσταντακόπουλος 
Ηθοποιοί: Λ. Παπαζαφειροπούλου, Α. Αγγελόπουλος 
Περιοδεία: Πελοπόννησος, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος 
 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Αλιφέρη 
Θέατρο: ΧΑΤΖΩΚΟΥ (27/3/1982) 
Σκηνοθεσία: Μ. Παπανικολάου 
Σκηνικά: Μ. Μαριδάκης 
Μουσική επιμέλεια: Μ. Αλιφέρη 
Ηθοποιοί: Μ. Αλιφέρη, Χ. Πολίτης 
Περιοδεία: Σε πολλές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
Θέατρο: ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (27/3/1992) 
Σκηνοθεσία: Α. Μίγκας 
Βοηθός σκηνοθέτη: Ε. Δημητροπούλου 
Σκηνικά/Κοστούμια: Π. Καπουράλης 
Μουσική: Μ. Μαυρομάτης 
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Ηθοποιοί: Β. Προέδρου, Γ. Τότσικας, Ζ. Κατραμάδας 
 
 
Παραστάσεις στην Κύπρο 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ζ. Λάσκαρη - Α. Ντούζος 
Θέατρο: ΚΥΠΡΟΣ (14/4/1966) 
Σκηνοθεσία: Δ. Νικολαΐδης 
Σκηνικά: Μ. Ζέρβας 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γ. Δαλιανίδης 
Ηθοποιοί: Β. Ανδρεόπουλος, Ν. Κωστίδου, Δ. Μπισλάνης 
 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Οργανισμός Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου 
Θέατρο: ΖΗΝΑ (1967-68) 
Σκηνοθεσία: Δ. Φωτιάδης 
Σκηνικά: Δ. Κωνσταντίνου 
Ηθοποιοί: Ε. Κυριακίδου, Α. Κοτσώνης, Δ. Κουρσάρη, Τ. Τσελέπας 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θέατρο: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (1982-83) 
Σκηνοθεσία: Φ. Στασινός 
Σκηνικά/Κοστούμια: Β. Οικονομίδης 
Ηθοποιοί: Δ. Μπεμπεδέλη, Ν. Νεοφύτου, Σ. Λούρας, Μ. Μίχα, Φ. Στασινός 
 
 
Παραστάσεις στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος/Θέατρο: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (27/3/1986) 
Σκηνοθεσία: Β. Κυρίτσης 
Σκηνικά/Κοστούμια: Κ. Κοπανίτσα 
Μουσική επιμέλεια: Θ. Γκαϊφύλλιας 
Ηθοποιοί: Φρ. Αλεξάνδρου, Θ. Κατσίκας, Κ. Φλωκατούλας, Μ. Πολυκάρπου 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Δημοτικό Θέατρο Χίου 
Θέατρο: ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (24/4/1993) 
Σκηνοθεσία: Κ. Μάριος 
Βοηθός σκηνοθέτη: Γ. Παυλιδάκης 
Σκηνικά: Κ. Μάριος 
Μουσική επιμέλεια: Δ. Aκογιουνόγλου 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 
Θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης (4/7/2001) 
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Σκηνοθεσία: Ν. Νικολάου  
Σκηνικά/Κοστούμια: Δ. Κακριδάς 
Μουσική επιμέλεια: Δ. Δημητράτος 
Χορογραφίες: Β. Μυριανθόπουλος 
Ηθοποιοί: Ε. Γερασιμίδου, Χ. Σώζος, Χ. Ευθυμίου 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (παραστάσεις με ελλιπή στοιχεία) 
 
ΑΘΗΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ, επιθεώρηση 
Επιμέλεια: Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Θέατρο του Λαού της Αθήνας 
Θέατρο: ΤΙΤΑΝΙΑ (Κοζάνη, Φεβρουάριος 1945) 
 
Ο ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Χ. Νέγκας 
Αναγγέλθηκαν παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και ο θίασος έκανε περιοδεία σε όλη 




Ο τίτλος εμφανίζεται: 
1) Ως βιεννέζικη κωμωδία: αναγγέλθηκε το 1954 από τον θίασο Κ. Ντιριντάουα - Ν. 
Σταυρίδη - Κ. Μαυρέα - Μπ. Δόξα, αλλά δεν παίχτηκε. 
 
2) Ως κωμωδία: 
Θίασος: Ελληνική Μουσική Κωμώδία 
Σκηνοθεσία: Τ. Μουζενίδης 
Σκηνικά: Β. Ηγουμενίδης 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
Ηθοποιοί: Ν. Σταυρίδης, Ν. Σκιαδά, Τ. Μηλιάδης, Μπ. Μοσχονά 
Παραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη (1954-1955) 
 
3) Ως επιθεώρηση: 
Συγγραφείς: Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης - Μ. Ανύσιος 
Θίασος: Γ. Οικονομίδης 
Θέατρο: ΠΑΛΛΑΣ (Πειραιάς, Ιούνιος 1954) 
Μουσική διεύθυνση: Τσιλάκης 
Ηθοποιοί: Π. Γιαννακός, Γ. Βασιλειάδου, Λ. Διανέλλος 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ, μονόπρακτο δράμα 
Α. Γιαλαμάς 
Μαζί με το έργο του Γ. Ρίτσου: Η ΑΘΗΝΑ ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ 
Θίασος: Θέατρο του Λαού της Αθήνας 
Θέατρο: ΤΙΤΑΝΙΑ (Κοζάνη, Φεβρουάριος 1945) 
 
ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ’ΒΡΕΧΕ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Κ. Ντιριντάουα - Ν. Σταυρίδης - Κ. Μαυρέας 
Θέατρο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (13/11/1953) 
 
ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ, κωμωδία σε δύο μέρη & 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη 
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Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Σκηνοθεσία: Ν. Τσεκούρας 
Σκηνικά: Λ. Χωριανοπούλου 
Περιοδεία (1972-73) 
 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ, κωμωδία σε δύο μέρη, έξι εικόνες 
Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Μ. Φωτόπουλος 
Περιοδεία: Πελοπόννησος 
 
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, επιθεώρηση 
Βʹ μέρος: Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ, μουσική κωμωδία 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος - Κ. Πρετεντέρης 
Θίασος: Ν. Συράκου - Ν. Πλατής - Μπ. Δόξα 
Περιοδεία (1960) 
 
ΟΛΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Άννα & Μαρία Καλουτά - Ν. Σταυρίδης 
Θέατρο: ΟΡΦΕΥΣ (1952) 
Μουσική: Ι. Ριτσιάρδης 
 
ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Γ. Θίσβιος 
Θίασος: Πειραϊκή Μουσική Σκηνή 
Ηθοποιοί: Κ. Ντιριντάουα 
 
ΠΙΣΩ ΜΟΥ Σ’ ΕΧΩ ΣΑΤΑΝΑ, σατυρική επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
Θέατρο: ΑΛΑΣΚΑ (12/1/1944) 
Μουσική: Θ. Παπαδόπουλος 
 
ΡΩΜΕΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς - Δ. Γιαννουκάκης 
Θίασος Σ. Πατρίκιος - Σ. Βερώνη - Α. Χρυσοχόου 
Παίχτηκε σε περιφερειακά θέατρα της Αθήνας και του Πειραιά. 
 
ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ, κωμωδία σε τρεις πράξεις 
Α. Γιαλαμάς 
Θίασος: Θ. Καμενίδης - Γ. Περράκης 
Θέατρο: ΠΑΝΘΕΟΝ 
Ηθοποιοί: Α. Παΐζη 
 
ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, επιθεώρηση 
Α. Γιαλαμάς 
Θέατρο: ΠΑΛΛΑΣ (Πειραιάς, 15/7/1952) 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κ. Παπακωνσταντίνου 
Ορχήστρα: Σ. Πλούμης 
Ηθοποιοί: Ζ. Σαπουντζάκη, Α. Παππά, Γ. Χριστοδούλου 
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Κατάλογος έργων κατά κατηγορία 
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
1) Πολεμικές Kαντρίλλιες, 1940 
2) Νοκ άουτ, 1941 
3) Εδώ Αθήναι, 1942 
4) Αθηναϊκά μοτίβα, 1942 
5) Η κιβωτός του Νώε, 1943 
6) Ταμπλ-ντοτ, 1943 
7) Ακουαρέλλες,1943 
8) Το νέο πρόγραμμα, 1943 
9) Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, 1943 
10) Πίσω μου σ' έχω σατανά, 1944 
11) Ο γύρος του κόσμου, 1944 
12) Σία κι αράξαμε, 1944 
13) Αθήνα-Κοζάνη, 1945 
14) Γιούπι-γιούπι, 1946 
15) Εύθυμες περιπέτειες, 1946 
16) Νάυλον, 1947 
17) Επιτυχίες του 1947, 1947 
18) Όλα σε καλό, 1948 
19) Ελληνικά όνειρα, 1949 
20) Η γυναίκα με το βέτο, 1950 
21) Βίρα τις άγκυρες, 1950 
22) Πάμε πρίμα, 1950 
23) Όλα τον ανήφορο, 1950 
24) Γαλανός ουρανός, 1950 
25) Σκάνδαλα γυναικών, 1951 
26) Φρύνη του '52, 1951 
27) Όλα χαρούμενα, 1952 
28) Τρεις μεγάλοι στην Ελλάδα, 1952 
29) Σταρ Ελλάς, 1952 
30) Πειραιώτικο καρναβάλι, 1952 
31) Μικρό μεγάλο παστρεύει, 1952 
32) Και ο μήνας έχει εννιά, 1953 
33) Ένα βράδυ πού 'βρεχε, 1953 
34) Πάμε για την Κύπρο, 1955 
35) Κόκα Κόλα, 1955 
36) Η Ελλάδα για την Ελλάδα, 1955 
37) Χωρίς παράσιτα, 1956 
38) Σιγά και με το μαλακό, 1956 
39) Το δόγμα της γυναίκας, 1957 
40) Εδώ Αθήναι, 1957 
41) Τέντυ-μπόυς, 1958 
42) Ροζ μπαλέτα, 1959 
43) Μοντέρνες γυναίκες, 1959 
44) Γλυκιά Αθήνα, 1961 
45) Σκάνδαλα και κομπίνες, 1961 
46) Η μάνα σου είναι τρελή, 1961 
47) Τριαντάφυλλα για σας, 1961 
48) Κόκκινα τριαντάφυλλα, 1963 
49) Κομπολόι δέκα χάντρες, 1964 
50) Παρίσι - Καστρί, εκλογές και ξυστρί, 1965 
51) Ρωμέικο γλέντι 
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ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ 
1) Οι μυλωνάδες, 1944 
2) Φοιτηταί, 1946 
3) Σβήσε το φως, 1947 
4) Η Κυρία Εισαγγελεύς, 1948 
5) Ραντεβού, 1953 
6) Δημόσιο σκάνδαλο, 1954 
7) Τα παιδιά μας οι κέρβεροι, 1962 
8) Ο εμίρης και ο κακομοίρης, 1962 
9) Οι φτωχοδιάβολοι, 1963 
10) Η δεσποινίς διευθυντής, 1963 
11) Τα κουμπιά της εποχής, 1964 
12) Μιας πεντάρας νιάτα, 1965 
13) Η κυρία εκυκλοφόρησε, 1965 
14) Η κόμισσα της φάμπρικας, 1966 
15) Κάτι κουρασμένα παλικάρια, 1966 
16) Ένας ιππότης για τη Βασούλα, 1967 
17) Ήταν ένας πλαίη μπόυ, 1967 
18) Το παιχνίδι του γάμου, 1968 
19) Ο Στρατής παραστράτησε, 1968 
20) Ο Λεωνίδας δεν τρώει λουλούδια, 1968 
21) Η όμορφη και ο τζαναμπέτης, 1968 
22) Πετάει πετάει, 1969 
23) Ο δασκαλάκος, 1969 
24) Η μοναχοκόρη μας, 1970 
25) Τι 30, τι 40, τι 50, 1971 
26) Από την Αθήνα με αγάπη, 1972 
27) Ποια είμαι εγώ, ποια είναι αυτή, 1972 
28) Ερωτιάρης αλά ελληνικά, 1972 
29) Βίλλα γιάφκα, 1976 
30) Χίλιες και μια νύχτες, 1976 
31) Μπαμπά ποιος είναι ο μπαμπάς μου; 1977 
32) Δώσε Θεοδόση, δώσε, 1982 
 
ΔΡΑΜΑΤΑ 
1) Στα χρόνια της κατοχής, 1982 
2) Το χρήμα, 1994 
3) Η ταυτότητα, 1995 
 
ΕΡΓΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 
1) Ελληνική εποποιία, 1944 
2) Φαύλος κύκλος, 1945 
3) Επτά θανάσιμα αμαρτήματα, 1962 
4) Οι διπλανοί μας άνθρωποι, 1994 
 
ΗΘΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1) Οι νεόπλουτοι, 1942 
 
ΦΑΡΣΕΣ 
1) Λεφτά! Λεφτά!, 1954 
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Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δημόπουλος 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης - Γ. Οικονομίδης 
Μοντάζ: Α. Καρύδης-Φουκς 
Ηθοποιοί: Ντ. Ηλιόπουλος, Γ. Οικονομίδης, Ν. Pίζος, Γ. Bασιλειάδου 
 
1962 
ΜΗΝ ΕΡΩΤΕΥΕΣΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Παραγωγή: ΚΡΟΝΟΣ ΦΙΛΜ - STUDIO ALFA 
Σκηνοθεσία: Β. Γεωργιάδης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Π. Φιλίππου 




Παραγωγή: ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜ 
Σκηνοθεσία: Τζ. Κρίστιαν 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Κ. Φιλίππου 
Μουσική: Κ. Κλάβας 
Ηθοποιοί: Θ. Βέγγος, Σ. Πρεστόν, Τζ. Μετροπόλ, Ντ. Ράπτης 
 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δημόπουλος 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Ν. Καβουκίδης 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 




Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δημόπουλος 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: N. Kαβουκίδης 
Μουσική: Κ. Καπνίσης 
Ηθοποιοί: Τζ. Καρέζη, Δ. Παπαγιαννόπουλος, Λ. Κωνσταντάρας, Α. Μπάρκουλης 
 
1967 
ΜΙAΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ 
Παραγωγή: Κ. Κονιτσιώτης 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δαδήρας 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Ν. Γαρδέλης 
Ηθοποιοί: Ε. Φωτίου, Σ. Ληναίος, Α. Μπάρκουλης, Γ. Μιχαλόπουλος 
 
ΚΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΑ 
Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ 
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Σκηνοθεσία: Ντ. Δημόπουλος 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Γ. Αρβανίτης 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 
Ηθοποιοί: Λ. Κωνσταντάρας, Μπ. Αρβανίτη, Δ. Παπαγιαννόπουλος, Ν. Βαλσάμη 
 
1969 
Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ 
Παραγωγή: Κ. Κονιτσιώτης 
Σκηνοθεσία: Ντ. Δαδήρας 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Ν. Γαρδέλης 
Ηθοποιοί: Α. Φόνσου, Σ. Ληναίος, Ν. Ρίζος, Μ. Κρεββατά 
 
Ο ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σκηνοθεσία: Κ. Καραγιάννης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Β. Βασιλειάδης 
Μουσική: Γ. Ζαμπέτας 
Ηθοποιοί: Λ. Κωνσταντάρας, Μ. Κοντού, Ν. Ρίζος, Δ. Στυλιανοπούλου 
 
Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΕ 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σκηνοθεσία: Κ. Καραγιάννης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Β. Βασιλειάδης 
Μουσική: Γ. Κατσαρός 
Ηθοποιοί: Ντ. Ηλιόπουλος, Α. Φόνσου, Ν. Ρίζος, Α. Ματζουράνη 
 
1971 
ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑΝΑΣΗ 
Παραγωγή: ΝΤ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
Σκηνοθεσία: Ντ. Κατσουρίδης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Ντ. Κατσουρίδης 
Μοντάζ: Γ. Αρβανίτης 
Μουσική: Μ. Πλέσσας 




Παραγωγή: Κ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 
Σκηνοθεσία: Β. Σερντάρης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Δ. Σακελλαρίου 
Ηθοποιοί: Ντ. Ηλιόπουλος, Μ. Κοντού, Ν. Ρίζος, Κ. Πάνου 
 
ΤΙ 30, ΤΙ 40, ΤΙ 50 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σκηνοθεσία: Κ. Καραγιάννης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Β. Bασιλειάδης 
Μουσική: Δ. Κωνσταντάρας 
Ηθοποιοί: Λ. Κωνσταντάρας, Ρ. Διαλυνά, Ε. Καλλιγεράκη, Γ. Μοσχίδης 
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1973 
ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΟΣ ΤΡΕΛΟΣ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΗΣ 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σκηνοθεσία: Κ. Καραγιάννης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Κ. Πρετεντέρης 
Μοντάζ: Β. Bασιλειάδης 
Ηθοποιοί: Κ. Βουτσάς, Κ. Παπανίκα, Ν. Ρίζος, Γ. Βογιατζής 
 
ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΚΑΛΕΙ ΘΑΝΑΣΗ 
Παραγωγή: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ 
Σκηνοθεσία: Π. Γλυκοφρύδης 
Σενάριο: Α. Γιαλαμάς - Π. Γλυκοφρύδης 
Μοντάζ: Π. Φιλίππου 
Ηθοποιοί: Θ. Βέγγος, Κ. Σκουλούδη, Μ. Φωκά, Θ. Έξαρχος 
 
